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ОЦІНКА СУЧАСНИХ ТРЕНДІВ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Об’єднаний дослідницький центр європейської комісії спільно з Інститутом перспектив-
них технологічних досліджень у 2015 р. провели дослідження глобального ринку онлайн-
навчання, який досяг $ 107 млрд. Серед ТОП-10 країн світу, які мали найвищі темпи онлайн-
навчання, слід зазначити: Індія — 55 %; Китай — 52 %; Малайзія — 41 %; Румунія — 38 %;
Польща — 28 %; Чеська Республіка — 27 %; Бразилія — 26 %; Індонезія — 25 %; Колумбія
— 20 % та Україна — 20 % [ 8, с. 7].
У звіті цих організацій розглядаються відповідні тренди, які розділені на кілька умовних
рівнів: макро-, мезо- і мікро-. До макро-трендів автори дослідження відносять такі фактори,
як виникнення нових умінь і компетенцій, демографічні зміни і глобалізація. До мезо-
трендів автори відносять — реформу традиційної освіти та неформального навчання, на які
впливають певні соціально-психологічні чинники. Мікро-тренди передбачають усе ширше
визнання неформального навчання, яке зумовлює надання відповідного навчального кон-
тексту представникам різних поколінь. Головна увага тут повинна бути прикута до розвитку
різноманітних компетенцій, зокрема, таких трендів, як: інтернет речей (сенсори і процесори
поширюються повсюдно, перетворюючи весь світ в одну програмовану систему); середови-
ще нових медіа (крім тексту з’являється нова мова комунікацій, яка заснована на образах);
структуровані організації, де відповідні соціальні технології дають можливість звертатися
до колективного досвіду величезної кількості людей, а робоче місце і робочі відносини в цих
умовах будуть усе далі відходити від традиційних корпоративних кордонів.
Корпоративний ринок онлайн-навчання, буде зростати щорічно до 2017 року на 13 %.
Нині 77 % американських компаній пропонують он-лайн корпоративне навчання для підви-
щення кваліфікації своїх співробітників. Серед таких форм навчання, як правило, використо-
вують: очну форму (47 % навчального часу); змішане навчання (29 %); дистанційну форму
(28 %); форму «віртуального класу» (15 %), а також соціальне навчання (4 %). Таким чином
великі компанії, особливо світового значення з часом будуть основними покупцями продук-
тів і послуг онлайн-навчання, що буде складати майже 30 % усіх покупців подібних навчаль-
них послуг.
Світовий ринок мобільних продуктів і послуг навчання досяг у 2015 р. — $ 8,7 млрд, а за
прогнозами у 2017 р. буде складати — $ 12,2 млрд. Передбачається, що головними покупця-
ми мобільних продуктів і послуг навчання у 2017 р. мають стати Китай, США, Індонезія, Ін-
дія і Бразилія [8, с. 7–12].
Незважаючи на наявність певної навчально-методичної, наукової та іншої інформаційної
бази у сфері застосування онлайн-навчання, ця проблематика ще не знайшла достатнього ви-
світлення у вітчизняній фаховій літературі. Можна зазначити лише кілька змістовних науко-
вих статей та аналітичних досліджень, які були опубліковані за останні роки [1–11].
Серед ключових проблем, що стоять на заваді широкого впровадження онлайн-навчання,
наприклад, в університетах Україні, слід зазначити відсутність:
– законодавчого врегулювання щодо встановлення правової легітимності сфери (ринку)
електронних навчальних посібників, підручників і монографій (далі е-книжок) для потреб
університетської онлайн-освіти відповідно до міжнародно-правових норм з копірайту, авто-
рських і суміжних прав;
– гнучких механізмів монетизації такої сфери (щодо продажу е-книжок — вроздріб, оп-
том, частинами, на прокат, купівля за підпискою тощо) та існування інтернет-піратства, як
головної перешкоди в умовах подальшого становлення та розвитку онлайн-навчання;
– цілісного системного підходу до забезпечення доступу до електронних освітніх ре-
сурсів, а також відсутність державного менеджменту щодо впровадження ефективної ін-
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фраструктури та технологій індивідуалізації дистанційного навчання в рамках онлайн-
навчання;
– суттєвої підтримки системи стимулювання розвитку ринку е-книжок з боку відповідних
державних органів, незважаючи на стрімкий міжнародний розвиток мобільної техніки та
відповідних технологій, що широко застосовуються у онлайн-освіти провідних країн світу:
мобільних телефонів, рідерів, планшетів, смартфонів тощо;
– дієвої реорганізації та модернізації електронних бібліотек університетів згідно сучас-
них вимог до онлайн-навчання, де така бібліотека може перетворитися з «місця збереження»
інформації на креативний інтелектуальний центр, шляхом його інтеграції до глобальної ме-
режі інших національних віртуальних бібліотек, наприклад, Ebook Time, Westudents, http://
pidruchniki.com/ тощо;
– відсутність в електронних бібліотеках більшості університетів електронних каталогів
найкращих навчальних посібників і підручників, які повинні стати не тільки «сховищем», а
перетворитися на доступні, динамічні, інтерактивні осередки основної літератури для сту-
дентів, що надає можливість читачам мати постійний і головним чином безкоштовний до-
ступ до текстових гіпер-мереж таких е-книжок, так як це достатньо досконало організовано,
зокрема, щодо широкого доступу читачів до «наукової періодики» та авторефератів дисерта-
цій у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, а також до фондів дисертацій
/авторефератів з боку провідних ВНЗ, які мають спеціалізовані вчені ради;
– відсутність всеукраїнської електронної довідково-інформаційної системи навчальної лі-
тератури для потреб ВНЗ, яка постійно повинна оновлюватися, а також державної програми
щорічної закупівлі в українських видавців текстів е-книжок для потреб ВНЗ, а також для
державних бібліотек та інших соціально-важливих закладів;
– у більшості ВНЗ (фінансово-економічного спрямування) сьогодні як правило відсутні
такі інноваційні дисципліни, наприклад, «Основи інформаційного суспільства»; «Електро-
нне урядування»; «Економіка віртуального бізнесу»; «Електронна та мобільна комерція
(торгівля)»; «Електронний маркетинг та реклама», «Інтернет-банкінг (трейдинг)», «Елект-
ронне кредитування (страхування, оподаткування)», «Електронні гроші», «Електронні та
мобільні фінанси», «Електронні державні закупівлі», «Основи хмарних технологій та Ін-
тернет речей» тощо, а студенти магістеріуму, наприклад, фінансових спеціальностей, як
правило не отримують практичні знання щодо роботи з програмним забезпеченням: Excel,
@RISK, BARRA, Trade Station, Stock Trak, Pro Banker, Trading Game, Trading Room (досвід
США), що не сприяє розвитку технічних, аналітичних і дослідницьких навичок, необхідних
їм у роботі.
Тому в університетах України головну перевагу важливо віддавати:
• створенню сервісної інфраструктури — веб-порталів, яка повинні стати комплексом ін-
формаційних ресурсів, програмних та апаратних засобів, smart-технологій і дистанційної
освіти та бути спрямованими на багатоаспектне забезпечення різноманітних потреб «елект-
ронних» читачів через постійно актуалізовані сервіси та послугидистанційного доступу до
документів, наукової інформації та систематизованих знань;
• інноваційним формам, методам і технологіям онлайн-освіти, зокрема, із застосуванням
сучасних комп’ютерних систем і спеціалізованого програмного забезпечення (дистанційним
і комбінованим формам навчання), впровадженню інтерактивних методів проведення прак-
тичних і семінарських занять з організацією командної або групової роботи або роботи в ма-
лих групах (майстер класи, дискусії, форуми, круглі столи, брифінги, дебати, аналіз конкрет-
ної ситуації, мозковий штурм, рольові ігри, тренінги, авторські вебінари, воркшопи, прес-
метод тощо) з широким використанням різноманітних технічних та аудіо-, відеозасобів
(мультимедійних комплексів, систем відео-конференцій, електронних або інтерактивних до-
шок по типу SMART Board, дисплеїв типу Sympodium тощо).
Таким чином, онлайн-навчання сьогодні надає можливість:
• створювати змістовні, динамічні, наочні завдання, використовуючи зображення, відео,
текст, електронні бібліотеки, а також інші ресурси, наприклад, інтернет, програми пакету
Microsoft office тощо;
• знаходитись у постійному контакті з аудиторією та передавати інформацію швидше,
ніж у використанні стандартних технічних засобів, що дозволяє поглиблювати сприйняття
матеріалу завдяки збільшенню кількості ілюстративної та іншої інформації;
• швидко коригувати наявний навчально-методичний матеріал безпосередньо на занятті,
під час пояснення матеріалу та адаптувати його до конкретної аудиторії (відповідно до її ві-
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кових особливостей та психотипу, що переважає), або до конкретних завдань, визначених на
занятті;
• створювати сучасне навчально-методичне забезпечення щодо розробки якісно нових
«живих» робочих навчальних програм з певної навчальної дисципліни, де кожне джерело з
основної рекомендованої літератури відкривається через інтернет у студентів потоку, що за-
безпечить суттєву економію коштів окремого університету за рахунок часткової відмови
від придбання певної кількості суто паперових джерел навчальної літератури, що призведе
до суттєвого скорочення тиражів такої літератури;
• формувати корпорації чи кластери з провідних університетів та ІТ компаній, ІТ-
асоціацій для підвищення кваліфікації, стажування (у т.ч. викладачів), проходження практи-
ки студентами щодо їх підготовки відповідно із урахуванням наявних новацій ІТ-індустрії та
сучасних вимог з боку професійних спільнот до рівня їх компетенцій і кваліфікації у відпові-
дності з діючими стандартами онлайн-навчання;
• залучати до процесу розробки та експертизи галузевих стандартів онлайн-навчання
представників ІТ-спільноти України (електронного — бізнесу/комерції/торгівлі, експертного
ІТ середовища, відповідних асоціацій тощо) та застосувати загальний «фрейм» вимог он-
лайн-навчання до навчальних курсів і дисциплін, із урахуванням перспективних трендів гло-
бального розвитку ІКТ, а також актуальних потреб розвитку інформаційного суспільства та
вітчизняної ІТ-галузі;
• постійно підтримувати та розширювати міжвузівські зв’язки у галузі інформаційних
технологій онлайн-навчання на базі університетських, наукових R&D та освітніх центрів у
сфері ІКТ (як українських, так і міжнародних) з метою її найглибшої інтеграції в єдиний ін-
формаційний простір онлайн-навчання.
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